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La proiluction d.o houllle en avrll 1951
IJIIN.,]IVEOIIRG 
- 
Pour 1os quatre premiers mols d.e 1!611 J.a productlon
d.o houille dans Ia Comrnunaut6 lJurop6enne a dirninu6 ae 1.85J.000 tt
soit 2r3 pour oont par rapport A Ia p6riod.o correspond"+tg d'e 1960.
La r6duction est particuliBrement senslblo en Bolgique (-8r6 pour
cont) et en Franoo (-617 /r) tanais qutolle ost quasl-.stationnaire
on Al1ema6ns (a;6 /,) ot on progrossion aux Pays-Bae (+lL f"),
en mi.lliers ds tormee
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